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In 1876, Flaubert wrote "Hérodias" dealing with one episode of the "New Testament", the 
decapitation of John the Baptist during the birthday banquet of Hérode Antipas who was the king 
of Galilee, a province of the Roman Empire. In this tale, Flaubert introduces Lucius Vitellus, 
consul of Roma, who didn’t actually participate in this banquet. In this paper, I shall analyze why 
Flaubert changed this historical fact, by looking through his reading notes and his manuscripts. In 
the manuscripts, at first, Vitellius was written as a politically and mentally complicated person, but 
gradually, his image was simplified. On the other hand, two other selves of Vitellius, Sisenna, the 
publican and Phinées, the interpreter, whom Flaubert created completely, came to play very 
important roles. That is, the former represented the political aspect because of from a viewpoint of 
a tax, and the latter represented the religious side which shifted to Christianity because of the 
influence of the biblical language, at the time of the Roman Empire. In the letter, Flaubert said that 
the racial issues were the most important in this tale. After all, the appearance of Vitellius and his 
other selves change this biblical episode into not only a religious tale but also a political and racial 
one, which is a present day problem, too. 
















































ないが、フローベールは読書ノート fo 661v で
次のようにメモしている― 
 
Hérode redoutait les rasseblements que causait 
Jean. emprisonné en 30 décapité en 31 ║ J Ch. 
fut cructifié en 33. Tibère meurt en 37.  
Les Arabes paraissent avoir possédé Machærous 
avant le retour de Rome d’Hérode A. - ║  qui le 
reprit sur eux. Vitellius le soutenait, car par 



































古代誌』を読み、≪ La défaite de d’Antipas est 
attribuée à la mort de Jean-Baptiste. 240I. V. prit 










にカルネ 16bisの Fo.22, Cの中で、息子のアウ
ルスに続き≪ Le père gouverneur de Syrie  
figure de chacal, forte mâchoire, front droit,  nez 





















衛するのに成功したのである 9。  
さて、このカルネでは総督という地位に続い
て彼の容貌がメモされているが、その特徴は、








が全面的に押し出さ れ る 。 f o  7 3 6 v で は 
≪ Vitellius, toge, prétexte, laticlave brodequins 
blancs. － Aspect rigide : mâchoire de chacal ║ 
front sévère ≫と彼のジャッカルのような容貌
よりも衣服の方が先に描写されるようになる。
しかも  ≪  toge ≫  は古代ローマの服、
≪ prétexte ≫ も古代ローマの司法官が着た緋







la toge, le laticlave, les brodequins d’un consul, ɑ ║ 
des licteurs autour de sa personne ↓ de lui ↑ de la 
litière ↑ de sa personne de sa person[ne] ≫(fo 










そして、最終稿では、≪ ayant la toge, le 
laticlave, les brodequins d'un consul et des licteurs 








面性が付加されていく。プラン fo 726r を見ると、
≪ Arrivée de Vitellius  ↑  X  ↑  à pied avec 
son fils ↑ en litière […] l’importance du fils. Le 
père est bien obligé de le subir. α presque de lui 
obéir ≫ とマケルースの城へ父親は徒歩で息子
は輿に乗って到着し、息子に従う父親像が
≪ subir ≫ と≪ obéir ≫という２つの動詞に
よって強調されている。フローベールは草稿で




3 章の饗宴の場面では、≪ ↑  Vitellius se se  
trouve bien seul. On peut l’assassiner cela était 
commun dans les festin[s] […] ↑ Vit est sur le point 












わる― ≪ ↑ Vitellius se sent haï, ↑ < comme > ↑ 
on peut le tuer comme cela se pratique souvent 
dans les festins. Il a envie de partir. – Mais Aulus 






 Leur dieu pouvait bien être Moloch, dont il 
avait rencontré des autels sur la route; et les 
sacrifices d'enfants lui revinrent à l'esprit, avec 
l'histoire de l'homme qu'ils engraissaient 
mystérieusement. Son cœur de Latin était soulevé 
de dégoût parleurintolérance, leur rage 
iconoclaste,leur achoppement de brute. Le 












メモした読書ノート fo 669v の中に見出される








son père parut blessé de l’inconvenance qui était 
↑ un tel mot était un empiètemt sur ses ║ droits. – 
mais ne dit rien – Il devait sa haute ↓ la fortune ↑ 
sa hte fortune ↓ s’étayait ↑ avait p. base ↑ venait 
à la protection ║ de Tibère… le ménageait, lui 
laissait prendre toutes les libertés  ↑  de 
l’avilissemt de son/du fils – ce qui ║ ne ↑ ce qui 
l’empêchait d’avoir l’air ↑ le proconsul/V 
d’avoir l’aspect très digne. […] ↑ la pâleur des 


















Le Proconsul feignit de n'avoir pas entendu. La 
fortune du père dépendait de la souillure du fils; 
et cette fleur des fanges de Caprée lui procurait 
des bénéfices tellement considérables, qu'il 
l'entourait d'égards, tout en se méfiant, parce 






ンダラスな内容よりも、≪ tout en se méfiant, 








































饗宴の参加者のプラン fo 740r を見ると「収税吏
達 Publicains」が下線とともに強調して記され
ている。また、再び参加者がリストアップされ
ているプラン fo 703r では、≪ <Sisenna> ↑ 
Marcellus lieutenant de/u <Vitellius> ↑ propréteur. 






いるかが確認できよう。最終稿では、≪ sous le 
Proconsul : Marcellus avec les publicains ≫という







そして、草稿 fo 577r では、その隠匿の露見の際、
以下の人物がヴィテリウスと供にいたことが記
されている― ≪ Sisenna le chef des publicains 
α ses deux scribes. Phinées l’interprète ║ Marcellus 









≪ Vitellius, Phinées son interprète, et Sisenna le 
chef des publicains, les parcouraient à la lumière 









Le Publicain les compte. ║ Puis un pan de mur 
suspect. le fait lev ↑ des disques sur les citernes 
lui semble suspect. - ↑ est plus sourd ↑ ɑ plus gd ↑ 
que les autres ↓ Antipas plus embarrassé, encore 
Le publicain donne l’idée que ce pourrait bien 
être ↑ - ≪c’est peut-être là≫ exclama ↑ dit 
Sisenna la cachette ║ des trésors d’Hérode le gd. 
A ↑ A dit – Non. – eh bien, alors on peut la voir.  























Représentant des compagnies – s’étendaient avec 
les gouverneurs de provinces ║ partageaient avec 
lui. – Supposant que les choses les plus 
précieuses étaient ║ cachées, furetait par tout – 
son nez de chacal. ɑ clignant ↑ les yeux - ∣ Une 
idée ║ fixe le tenait, découvrir les trésors 












の下の余白にも、≪ les Publicains (agents de la 
ferme ↑ compagnie des fermages de Rome) 
d’arrêter les voyageurs, p. les fouiller, de ║ secouer 





て avec sa mâchoire de renard」という言葉に変化
し、最終稿では、次のように書かれるに至る― 
 
Celui-là flairait partout, avec sa mâchoire de 
fouine et ses paupières ignotantes. 
Enfin, on remonta dans la cour. 
Des rondelles de bronze au milieu des pavés, 
ça et là, couvraient les citernes. Il en observa une, 
plus grande que les autres, et qui n'avait pas sous 
les talons leur sonorité. Il les frappa toutes, 
alternativement, puis hurla, en piétinant :  
- « Je l'ai ! je l'ai ! C'est ici, le trésor 
d'Hérode ! » 




≪ une folie des Romains ≫ と表現されるが、こ
れは、先に最終稿で見られたユダヤの民に対す




























だ― ≪ Vitellius ↓ (gr de Syrie) envoie contre les 
Clites de la Cilicie qui refusaient l’impôt, 








してプラン fo 749r になると、フローベールは
ヴィテリウス個人の税金に対する考えを創り出
していく― ≪ Vitell. ↑ s’en s’informe. Rien de 
plus vrai. ↑ Or il est sévère sur cette question, qui 
est capitale p
r








プラン fo 742ｒでは、≪ Jean poussait au refus de 





ンナとヴィテリウスは fo 617v に見られるよう
な行動をとる― 
 
Sisenna va de l’un à l’autre. ≪est-ce vrai? - ↑ X 
ɑ sur le blé? ɑ sur les ports? - ɑ ↓ sur le passage 
des routes sur les troupeaux A ║ sur X? ... à 
chaque question oui.≫ ↑ ɑ abordant l’un ↓ 
abordant ↓ allait d’un juif à un grec Syrien ↓ des 
Syriens aux juifs […] 
Importance de la question. Vitellius ne badinait 
pas là dessus ↓ était capitale p. les Romains; ɑ la 
manière dont il avait traité les Clites prouvait 
qu’il ne badinait pas là dessus. 
Il pose des sentinelles ↑ ɑ ↑ mais ↑ la 
conduite du tétrarque 
↑ d’Antip ↑ envers ↑ à l’égard de son 
prison[nier] ║ ↓ lui semblait lourde/che ↑ 
obscure ↓ il parla bas à Marc.[ellus] et 





≪ après le départ de Ponce Pilate voyage de 
Vitellius à Jérusalem, où ↑ - n’entend pas raillerie 
sur l’impôt (Annal[es] VI. 32 Vittelius fait remise 





















 同様の表記は、fo 597r、fo 593r、fo 595r にも





≪Est-ce vrai? ≫ demanda tout de suite le 
Publicain. 
Les réponses furent généralement 
affirmatives. Le Tétrarque les renforcait.Vitellius 
songea que le prisonnier pouvait s'enfuir; et 
comme la conduite d'Antipas lui semblait 
douteuse, il établit des sentinelles aux portes, le 




























白に ≪ Vitellius a un interprète. ↑ Phinées, un 












さて、プラン fo 733r では、≪ Arrivée de 
Vitellius ↑ à pied avec son fils, <l’un à pied, 
l’autre> en litière - ↑ <le Syrien> ↑ près d’eux 




 だが、草稿 fo 555r になると、ヴィテリウス
は警護の兵士でも自分の息子でもなく、通訳の
腕にすがって歩くばかりか、≪ s’appuyant ≫ 
という動詞の使用によって、通訳に依存してい
るような印象さえ与える― ≪ Sans escorte 
ayant près de lui ↑ en s’appuyant le / sur bras d’un 
Syrien ↑ de ↑ sur son interprète ≫。それと呼応す







Le Syrien ↑ un jeune homme son interprète ↑ 
jeune hom[me] en robe bleue à manche pas de 
barbe ↑ jeune hom – Souriant un ↑ le regardant p. 
saisir ses paroles ║  Sourire continuel ↑ décent 
comme un [ill] les yeux baissés. – Le regardait 
comme un chien de chasse ↑ le regardait p. 


















702v で次のような行動をする― ≪ Phinées, 
l’interprète y descend, remonte. α répète d’un ton 
impassible α les yeux baissés ║ toutes les 




V. donna l’ordre ↓ fit un ↑ signe à 
Phinées d’aller près de lui ↑ descendre ↑ Phinées 
descendit ║ α il rapporta ce qu’il 
Le Pr. ordonna ↑ fit un signe à l’int. ↑ 
Phinées ║ Ph de se ║ rendre près de lui  
Phinées remonte, se piète ↑ son portrait traduit – 
   Phinées ramassa ↑ qui ↑ avait ↑ pâlit. Puis ↑ 
retroussa le bas de sa robe – pose le pied avec 
précaution, ↑ α  se collant contre la paroi de ↓ 
l’excavation lentemt ║ marche à marche – car les 
marches étaient ↑ fort étroites ↑ [ill] et le trou 
très ║ profond s’enfonça marche à marche   il 
s’abaissa lentemt - - . . α disparut ↑ dans ↑ X ↑ 
une des ↓ anfractuosités 
   Il y [eut] un moment de silence ↑ On se 
taisait. dans l’attente de ce qui allait ║ venir […] 
   D’abord on entendit ↑ un ↑ le ↑ bourdonnemt 
de paroles basses échangées ↑ comme ↑ en font 
deux personnes ↑ voix qui parlaient ↓ au loin – 























   Phinées remonte. on s’écarte par une sorte de 
respect. 
    Le Syrien maladif – les mains dans ses 
manches – robe bleue - ║ posé, air grave – p les 
yeux baissés, - immobile comme une statue - ║ 
Comme c’était son devoir, - redit tout. 
- du même ton. 















fo 605rのヨカナンの「重々しい声 une grave」
は同質のものであり、≪ Comme c’était son 
devoir, - redit tout. ― du même ton ≫という











く。そしてそれにかわって、fo 600v で≪ C’était 







L’interprète ║ commençait à se fatiguer. Il avait 
pris la fièvre dans son voyage , la/es fièvres du 
Liban ║ quoiqu’il fut Syrien ɑ il ↑ ɑ  grelottait 
sous sa longue écharpe enveloppant ↑ couvrant à 
la fois ↓ de plu[sieurs]tours ║ son cou ↑ ses 





際フィネの状態は fo 638r でも≪ les ║ mains ↑ 




















Vitellius s'obstinait à rester. L'interprète, d'un ton 
impassible, dans la langue des Romains, toutes 







の中でまず、≪ d'un ton impassible ≫というフ
ィネの通訳の声の調子に注目しよう。実は




≪ Phinées (sa pose) traduisait chaque morceau – 
impassibilité de Vitellius ≫。さらに、fo 596v で
は、「シリア語 en syrien 」と書かれていたヨカ
ナンの言語が、ここでは「彼の言語 la sienne 」
すなわち、フィネの言語、という言葉になって















ラン fo 718r では次のように尋ねる― 
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Vitellius ↑ (jusque là occupé à autre chose) 
demande ce que c’est. 
― ≪Un prophète mort depuis longtemps≫ 
répond Antipas. 
― Vit. ne comprend pas, qu’un < prophète> mort 
pu exciter tant d’agitation ║ et qu’on affirmat 
l’avoir vu, demande à son interprète ce qu’est 
Élie. 
    ↑ et l’interprète ajoute : <Un ancien>  ↑ un 
ennemi des rois. <miracles. ɑ> attirait la foudre 
sur les ║ montagnes, brûle les <peuples> ↑ 
idoles. ― <gé> être terrible dans l’imagination 
popul.[aire] 
   Vitell pense ↑ conclut  qu’étant un 


























≪<Vitellius se fait expliquer ↑ par l’interprète ce 














L’interprète Phinées, qque soit syrien de 
naissance, eut peine à expliquer ║ p. Vitellius ce 
que c’était que ↑ voulait dire s/ce mot-là. 
   Par suite de ses malheurs, une croyance 
s’était  ↑  graduelmt développée chez  ↑ les 
juifs ║ et q c’est que Dieu ne les abandonnerait 
pas – il ne c’est qu’il viendrait ║ un Libérateur, 
qui ↑ doit établirait un gd sabat ↑ un règne de 
mille ans où ils jouiraient α seraient ║ les 
maîtres. pendant mille ans. Il en viendrait même 
deux  ↑ Des docteurs pensaient ↓ des docteurs 
pensaient   certains même prétendent qu’il en 
viendrait ║ deux. l’un fils ↑ sorti d’Ephraïm qui 
devait ↑ doit combattre Gog α Magog, deux ║ 
démons ↑ lesquels sont deux géants du Nord mais 
  sera vaincu par eux – α l’autre fils de David ║ 
qui devait ↑ doit abattre le Prince du Mal. ≫ - ↑ 
il ajoute que Cette croyance s’était ↑ est 
commune α ↑ se ↑ s’est ↑ développée ║ en raison 
inverse de la détresse nationale  ↑ L’espoir 
devenant une certitude une impatience ↓ 
convaincus que Dieu ne les abandonnerait ║ pas, 
tiendrait le pacte – établi ↑ l’alliance ↑ conclue 
entre lui α son peuple. Ils en étaient ↑ sont ║ 
convaincus. α admettaient l’attendaient à chaque 
instant Le Messie 
      Vitellius hausse les épaules . 
  
フィネはメシアについて説明することに苦労す



















みながらメモした推測される fo 707r の≪ Les 
croyances messianiques s’accrurent en raison 
inverse de la détresse nationale Dieu a promis de 
sauver son peuple. il le fera c’est une conviction 





― ≪Vous ne savez donc pas que c'est le 
Messie? ≫ 
Tous les prêtres se regardèrent; et Vitellius 
demanda l'explication du mot. Son interprète fût 
une minute avant de répondre. Ils appelaient ainsi 
un libérateur qui leur apporterait la jouissance de 
tous les biens et la domination de tous les 
peuples. Quelques-uns même soutenaient qu'il 
fallait compter sur deux. Le premier serait vaincu 
par Gog et Magog, des démons du Nord; mais 
l'autre exterminerait le Prince du Mal ; et, depuis 
































できないであろう― ≪ deux courants de 
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